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 ̿̿ྜሙࡢẶD ࡿ࠸࡚ࡋグᬯࢆㄒສ⫱ᩍ ̿̿
 
 
 ே┤ ཱྀᵽ
 
 
࠿ࡿ࠼ᤊ࠺࡝ࢆࠖ⩼ྑࢺࢵࢿࠕ̿̿ᅾᡤࡢ㢟ၥ㸬㸯
ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍᑐ࡟ḍࢫ࣮ࣗࢽࡢ!oohaY ࡤ࠼࡜ࡓ 
௜ࡧ⤖࡟ᅜ㡑࣭ᅜ୰ࢀ࠶࡛ࢡࢵࣆࢺࡿ࡞࠿࠸ࠊ࡜ࡿࡳ
࠿ࡁࢆᖜࡀ⩼ྑࢺࢵࢿࡿࡍ㟢ᢨࢆࠖ ୰᎘࣭㡑᎘࡚ࠕ ࡅ
ྑࢺࢵࢿࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᛶ⤫ṇࡢㄽࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡏ
ࡵ㧗ࢆᛶ⬟ྍࡃࡘ࡟┠ேࠊࡋᛂ཯ࡃ᪩ࡕ࠸࡟஦グࡀ⩼
ࡔࠋ࠺ࢁࡔᙜጇࡀࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿࡵ㧗ࢆឤᅾᏑ࡛࡜ࡇࡿ
ࣝ࢔ࣜ࡟ࢡࢵࣆࢺ࠸ࡋ᪂ࡿࢀࡽࡌሗ࡟ࠎḟࠊࡶ࡚ࡋ࡜
࠺ࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿࡍᅾᏑࡀࠎேࡢ⩌୍ࡿࡍᛂ཯࡛࣒࢖ࢱ
࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍど↓ࢆ⩼ྑࢺࢵࢿࡓࡋ
ᣢࢆᚰ㛵࡞ⓗㄽ఍♫௦⌧ࠊࡣ⩼ྑࢺࢵࢿᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ
ࣆࢺࡿࡍཬゝᗘ⛬ᐃ୍ࡀ⪅ಀ㛵࢔࢕ࢹ࣓ࡸ⪅✲◊ࡘ
㧗 ;7002 ᓮ㇂࣭⸨㏆ ;5002 ⏣໭㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢡࢵ
 ࠋ㸧1102 ,0102 ⏣Ᏻ ;1102 ,0102 ㎷ ;6002 ཎ
◊ࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶࡿ࡞ⓗ⩼ྑ࡞ࡓ᪂ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
࠺ࡼ࠸࡞࠼ᛮࡣ࡜⪅✲◊ⓗᴗ⫋ࠊࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢ⪅✲
ࢵࢿࠊࡣ⏣໭ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡲṆ࡟ࣝ࣋ࣞㄽホ࡞ᮎ⢒࠾࡞
㠃⾲࡚ࡋ༶࡟ᘧᅗࡢࡽ⮬ࢆ㐀ᵓࡢㄝゝࡿࡇࡧࡣ࡟ࢺ
㧗ࠋࡿࡍࢆࡾࡪࡑ࡞࠺ࡼࡓࡋ᫂ゎࢆ࠿ఱ࡚ࡗࡒ࡞࡟ⓗ
࣒ࠖࢬࣜࢼࣙࢩࢼᆺᏳ୙ࠕ࠸࡞ࡢᣐ᰿࡞ⓗドᐇࠊࡶཎ
࠺ࢁ㏕࡟ⓗドᐇ࡟㏫ࠋࡓࡋฟࡕᡴࢆᘧᅗ࡞௵㈐↓ࡿ࡞
࡚ࡗ㢗࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣ㎷ࡓࡋ࡜
࡚ࡗ⾜ࢆᯒศ࠸࡞ࡢ࿡ព࡝ࢇ࡜࡯࠸࡞ᑡࡢࣝࣉࣥࢧ
Ꮚ㝧㔝 ୖࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ㄽ㆟࡞࿡ព↓ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸
ᧁ✺ࡢ୍ᾈ⏣Ᏻࡸ㸧3002 㔝ୖ࣭⇃ᑠ㸦ㄽ༞࡞ᣋ⛶ࡢ
࡯ࡼࡣ࡟ⓗᏛ⛉఍♫ࠊࡀ᪉ࡢࣗࢪ࣮ࢱ࣏ࣝࣝ࡞ⓗᮦྲྀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆᩱᮦᐹ⪃࡞࠿㇏࡝
ᅾᏑࡣ఍≉ᅾ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ໬どྍࡀ⩼ྑࢺࢵࢿ
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸࡞ࡣࡃࡋ㞴ࡶయ⮬ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࠊࡋ
ࡲ࡝࡜࡟ࡿࡍㄽホ࡚ぢ࡟ࡁᕳ㐲ࢆࢀࡑࡣ⪅✲◊ࡐ࡞
ࠊ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡿࡁᑾ࡟ࢀࡇࡣၥ␲࡞ᮔ⣲ࡢ⪅➹ࠋ࠿ࡢࡿ
ホ࡞㍍ᡭ࠾ࡢ㸧3002 㔝ୖ࣭⇃ᑠ㸦⇃ᑠࠊཎ㧗ࠊ⏣໭
ⓗᴗ⫋ࡌ ྠࠊࡣࡢࡿࡍ࡜࡝ࠖ࡞ ✲◊⾜ඛ࡚ࠕ ࡗࡶࢆㄽ
ࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿࡓᛸᛗᚰෆ࡚ࡋ࡜⪅✲◊
ࠋࡿ࠶ࡀⅬ㢟ၥࡢࡘ2 ࡣ࡟⊩ᩥ⾜ඛࡴྵࢆㄽホࡢࡽࢀ
◊ࡿࡍ㛵࡟⩏୺እ᤼࣭ྑᴟࡢᅜእㅖࡣࡽࢀࡇࠊ࡟1 ➨
ཎ㧗ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ↷ཧ࡝࡯࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡃࡓࡗࡲࢆ✲
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ᪥཯ࡶ࡛ᅜ୰ࡸᅜ㡑ࡣ
࡟࠼࠺ࡢ✚⵳ࡢ✲◊⾜ඛࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆⅬど
Ⅼどࡢ໬ᑐ┦࡞ⓗ㛫✵࣭ⓗ㛫᫬ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࡭㏙
㇟஦ࡢ๓⌧ࡣ⊩ᩥ⾜ඛࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࠼ࡺࡀ࠸࡞ࡓᣢࢆ
ࡣ⪅➹࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ㔘ゎࡓࡗㄗࢀࡉᅇࡾ᣺࡟
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃
࠸㧗ࡢ㉁ࡶ࡜ࡗࡶࠊࡣⅬ㢟ၥࡢࡘ1 ࠺ࡶࡢ⊩ᩥ⾜ඛ
࡟᫆Ᏻ࡚ࡋ࡜ᶵືຍཧࢆࠖ ዣ๤࡚ࠕ ࡵྵࡶ࣏ࣝࡢ⏣Ᏻ
໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࣭໬ືὶࡢ఍♫ࠋࡿ࠶࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿
ࠊࡧ࿧ࢆ✚㞟ࡢᏳ୙࡞ࣟࢡ࣑ࠊࡀືኚ࡞ࣟࢡ࣐࠺࠸࡜
̿ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜࡬ࡢࡶࡿ࡞ⓗ⩼ྑ࡞ࡓ᪂ࡀࢀࡑ
࡛✲◊ྑᴟࡢḢすࡢᮇึ࡟࠿☜ࠊࡣ᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢࡇ̿
๤ࡤࢀࡳࢆ㛤ᒎࡢ✲◊ࡢᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࡳࡶ
ࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆ㇟⌧࡛㸧ࠖ Ᏻ୙ࠕࡢ࡚ࡋ࡜⤖ᖐࡢࡑ㸦ዣ
࡚ࡳ࡚ࡗ࡜ࢆ㦂⤒ࡢᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡣ࡛⣧༢ࡣᐇ⌧ࠊ࡝࡯
ゎ఍♫ࡋື⛣࡟ᕷ㒔࡟ᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࡣ఍Ꮫ౯๰ࠊࡶ
ࡉ࡜ࡓࡋ㛗ᡂ࡚ࡋ཰྾ࢆᏳ୙ࡢࡕࡓேࡓࡋ㦂⤒ࢆయ
ࡋ㢌ྎࡀࡢࡶ࡞ⓗ⩼ྑ࡟ᮇ᫬ࡢࡇࡐ࡞ࠊࡤࡽ࡞ࠋࡿࢀ
ࡗ㝗࡟Ẽᬒ୙ࢀࡉఏ႖ࡀධὶࡢேᅜእࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞
እ᤼࡟༙ᚋ௦ᖺ0002 ࡐ࡞ࠊࡃ࡞ࡣ࡛༙ᚋ௦ᖺ0991 ࡓ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࡭㏙࡛✏ูࡣࡃࡋヲࠋ࠿ࡢࡓࡁ㉳ࡀື㐠⩏୺
ࠊࡣ᫂ㄝ࡞⣧༢ࡿࡼ࡟ࠖዣ๤ࠕࡿ࠼ࡳ࡟ࡶ࡜ࡗࡶぢ୍
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ◚ㄽ࡟඲᏶࡛✲◊ື㐠఍♫ࡢᖺ04 ཤ㐣
✲◊ື㐠఍♫ࡃ࡞࡛ࡅࡔྑᴟࡣ✲◊⾜ඛࠊ࡛࿡ពࡢࡑ
࡞☜ṇࡿࡍᑐ࡟఍≉ᅾࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛▱↓ࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ࡢࡿࡍ♧ᥦ࡛ୗ௨ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ᅉせࡿࡆጉࢆᯒศ
ࡋᑐ࡟㸧ᛶ⏨௦03㸦ẶD ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛㘓グࡓࡋ᪋ᐇࢆࡾྲྀࡁ⪺࡟᪥22 ᭶5 ᖺ1102 ࡚
 
ᚰ㛵ࡢ࡬἞ᨻ࡜ࡕ❧࠸⏕㸬㸰
ศከࠊ⩏୺ⓚᑛࠊ࡜࠺࠸࡟ⓗ⾡Ꮫ㸧ࡣቃ⎔ࡓࡗ⫱㸦 
ࡵᨵ௒ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸㏆ࡣ⚾࡟ࡕࡗࡑ
ࢀࡑࠊࡽࡓࡗࡔࢇ࠺ゝ࠺ࡇࡀୗ㝎࡟ࡿࡍせࠋࡤ࠼ᛮ࡚
ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡌឤ࠺࠸࡜ࠊࡔ๓ࡾࡓᙜࡀࡢ࠺ᚑ࡟
⾜ࠋ࠿࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡜ேࡢᏲಖࡲࡓࡲࡓࢁࡇ࡜ࡢ௒
࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࡌྠࡀ⦋⤒ࡢື
 ࠋࡡࡍ
ࡽࡏࡉグᬯ࠿࡜ㄒສ⫱ᩍࠊࡽ࠿᫬ࡢᰯᏛᑠࡃ࠿࡟࡜ 
ࡶສペᚚࡢ⤖⤊தᡓளᮾ኱ࠊࡣࡁ࡜ࡢ1 ୰ࠋ࡛ࢇࡓࢀ
38―　　―
）４（理論の会特在
࠿ࡔࠋࡡࡍࡲ࠼ゝ࡟㏻ᬑࡶ࡛௒ࠊ࡛ࢇࡓࢀࡽࡏࡉグᬯ
ࡶᅇఱࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ᫂୙ࡀ࿡ពࡣ᫬ࡢࡑࠊࡽ
ࡽ࠿ࡔࠋࡀ࿡ពࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃ࡜ࡿ࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡗゝ
ᛮࢆ࡜ࡇࡢ᪘㑇ࡢࡑࡸேࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛தᡓࠊࡡ࡞ࢇࡳ
ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀୗ㝎ᖇඛࠖ ࢡ⿣ࢽⅭෆ஬ࠕࡢ⚾ࠊࡽࡓࡗ
࠸࡚ࡗ࠸㎞࡟࠺ࡑࡅ⿣ࡾᙇࡀ⮚ෆࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿ࠸࡚
࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺
ࡃ࡚ࡗ࠿ศࠎẁࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡑࡁἽࠎẁ
࠸࠺ࡑࠋࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠸ࡋࡇࡸࡸࠋࡍ࡛ࢇࡿ
 ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡜ࡗࡎࡀࡢ࠺
࠿ࢇ࡞⫱ᩍࡢᰯᏛࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ⫱ᩍࡢ∗ぶࡣࡕ࠺ 
࡜ࡔぶࡽࡓࡗ⾜ᰯᏛࡣ⏕ඛࡢᰯᏛࡔࡓࠋࡡࡓࡗࡔࢯࢡ
ࡢᰯᏛࡣ࡚ࡋࡽࡎࡓ࠸ࡃࡼࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࢀࢃ࠸࡚ࡗ࠼ᛮ
࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ࡣ࡚ࡋ࡟⥴ෆࠊࡣ࡚ࡋࡾࡓࢀࡽᛣ࡟⏕ඛ
㐩ࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜࠺ゝࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ࡛ఱࠊ࡟࠸ࡓࡳ௒ࠋࡡ
ࠋࡢࡶࡿࢀࡉ࡟ࡋẅ༙ࠋ࡛ࡢ࠺㐪ࡪ࠸ࡔࡀ᪉࠼⪃ࡣ࡜
ࠋ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍࡲ࠸㐪ࡪ࠸ࡔࠊࡽ࠿ࡔ
ࡣ⏕ඛࡢᰯᏛࠊࡶ࡚ࡗ࠸࠿࡜ࡢ࠺࡝࡛⫱ᩍᰯᏛࡽ࠿ࡔ
๓ᡓࡣ∗ぶࠋࡋࡓࡗࡔୗᖺࡶࡾࡼ∗ぶࡢࡕ࠺ࢆ࡚࡭ࡍ
ࡽ࠿ࡔࠋࡶ⏕ඛࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸ⱝࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࢇ࡞ࢀࡲ⏕
ఱࡾࡲࢇ࠶ࠊࡋࡓ࠼ࡇ⪺ࡃ⮯ბࡀ᪉ࡢ࡜ࡇ࠺࠸ࡢ⏕ඛ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶ
ࡲࢇ࠶ࠊࡽࡓࢀࢃ࠸࡚ࡗ࠿࠺࡝࡟ⓗ἞ᨻࠊࡢࡑࡔࡓ
ࡘ࡟ྐṔࡽ࠿ࡔࠋྐṔ࡟ⓗᮏᇶࠋࡣᐇࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡾ
࠺࡝࡟ⓗ἞ᨻࠊ࡛ࢇ࡞ࡾ࠿ࡗࡤヰ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠺࡝࡚࠸
࡛࠸ࡽࡃᖺ41 ᡂᖹࠊ࠶࡞࠿࠺࡝࣭࣭ࡣヰ࠺࠸࡚ࡗࡔ
࠿࠸ࡽࡃ᫬ࡓฟࡧ㣕࡟ึ᭱ࡀ᱌ἲㆤ᧦ᶒேࠋ࠼ࡡ࠿ࡍ
࠺࠸࡚ࡗ἞ᨻࡢࡑ࡚ࡵ ึࠊࡼࡍ࡛࠸ࡽࡃࡁ࡜ࡢ࠶ࠋ࡞
ᇶࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡣࡢࡓࡗᛮ࡟㢼࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡤࡸࡀࡢࡶ
ࡔࡁዲ኱ࡀྐṔࠋ࡚࠸࡛ࢇㄞࡾ࠿ࡗࡤᮏࡢྐṔ࡟ⓗᮏ
࡜࡯ࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗᮏࡓ࡛ࢇㄞ᫬ᙜࠊࡔࡓࠋ࡛ࢇࡓࡗ
ࢯࢡࠋ࡛ࡾ࠿ࡤᮏ࡞ⓗほྐ⹢⮬ࡓ࠸᭩ࡀ᪉ࡢᕥࡀ࡝ࢇ
࡛ࡌឤ࡞ࢇࡑࠊᙜᮏ࡜ࡗࡎࠊ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࡞࠼ࡡࡃⓑ㠃
ࢇㄞࡃࡋᴦ࡟ᙜᮏࡣࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳㄝᑠྐṔࠋࡓ࡛ࢇㄞ
࡞࡟࡜ࡇ࡞ⓗ἞ᨻ࡚ࡗ㐪㛫ࡀఱࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡛
 ࠋ࡟ᙜᮏࠋࡡࡍ࡛᜼ᚋᙜᮏࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓࡗࡷࡕࡗ
ࡋ࡟࠿☜ࡣヰࡢࡢࡶ࠺࠸࡜἞ᨻ㸧࡜ࡕࡓேࡢᅖ࿘㸦 
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞࡟ヰ఍ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞
ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡢ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡅཷࢆᧁ⾪ࡣ⚾ࠋ࠸ࡁ኱
ࢇࡿ࠼⪃ࢆ≀࡟㢼࠺࠸࠺ࡑ࠿࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡜
 ࠋ࡚ࡗࡔ
ࡑ̿̿ົ⩏ࡢẸᅜࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜㒊඲㸧ࡣ࡟ᣲ㑅㸦
ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡻࡋ࡛࣓ࢲ࡟↛⮬࡜࠸࡞ࡽࡸࢀ
ࡔ㉥ྕಙࠊࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࡶ࡛ࢀ࠶࠸࠸ࡇࡗ࠿࡞ࢇࡑ࡟ู
ࡑࠋࡣ࡚ࡋ࡜ぬឤࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࡌྠ࡜ࡢࡿࡲṆࡽࡓࡗ
ࡃ࡞࡜ఱࠊࡔࡓࡣ᫬ᙜࠋ࡟ᑐ⤯ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀఱ࠺ࡶࡣࢀ
ඪẸ⮬࡟ⓗᮏᇶ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࠊࡻࡋ࡛ࢇ࠸࠸ࡀඪẸ⮬
ࡢඪẸ⮬ࠊࡀࡢ࡞ࡶ࡜ࡲ␒୍௒ࠋඪẸ⮬࡜ࡗࡎࠋࡍ࡛
࡛࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ⚊ᢞ࡟ඪẸ⮬࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡛ࢇ࠸ከே
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ
 
ゐ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
࣮ࢥࣄࣞࣉࣗࢩࠕ࡟ࡋ࡞Ẽࡢఱࠊ࡚ࡗධ࡟఍≉ᅾ 
࡞ࡷࡌ࠺࠸࡚ࠖࡗ ࢇࡠࢇ࠿ࠎபࡣே㩭ᮅࠕ࠿࡜ࠖ 㸟ࣝ
ࢲࣥ࢞ࣃࣟࣉ࠶ࡲࡶ࡚ࡃ࡞࡚ࡗᛮ࠺ࡑ࡟ ูࠋ࠿ࡍ࡛࠸
ࢀࡽ࠼⪃࡚ࢇ࡞࠺ゝ࡞ࢇࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ
ࡅࡍࡲ࡚ࡗゝࡽ࠿ࡁࡗࡉࠊࡎࡲࠋࡡࡢࡶࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞
∗ぶࡢࡕ࠺ࠋ࡚ࡗ࠿࡜ே㩭ᮅࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ᛧࠊ࡝
ࡑ࡞ࢇࡳࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡶ㐩཭ࡢ
࠿ࡗࡤேࡢ⣔ࢪࢫࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ᛧࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞⣔ࡕࡗ
ࡓࡗࡔࡌឤ࡞࠺ࡼ࠺ࡷࡕࡗࡸࡄࡍࡽࡓࡗ࠶࠿ఱࠊ࡛ࡾ
ࡀぬឤ࠺࠸࡜ࠊࡔே࠺࠸࠺ࡑࡣࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࢇ
ࢇࡿࡅཷ᚟ሗࡽࡓࡋࡾࡓࡗ࠸࠿ఱࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡜ࡗࡎ
㐃⥲ࡑࡇ࡛௒ࠋ࡚ࡗ࠶࡜ࡗࡎࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌ
᫬ᙜࠊࡶ࡝ࡅࡍฟ࠿࡜ᩥ㆟ᢠ࡚࠸᭩ᡤఫ࡜๓ྡ࡟࠿࡜
ࢀࡽࡸࡽࡓࡋฟࢀࡇ๓ ྡࠋࡢࡶࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡗ࠾ࡣ
ࢀࡑ࡝ࡅࡔࠋ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡟ᙜᮏࠊ࠿࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇࡿ
ࡿ࡞࠿࡟࠺࡝ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌࣥࣙࢩࢵࢡࡤࢀ࠸ᩘேࡶ
ேᅜእࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ
࡚ࡗࡓࡁ࡛࡜๭ࠊࡶࡁ࡜ࡍࡇ㉳ࢆື⾜ࡢࡁ࡜ࡢᶒᨻཧ
 ࠋࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸
ࠊ࠶࠶ࠕ࡛࠸ྜࡁ௜ࡢ∗ぶࡢࡽ࠿᫬࠸ࡉᑠ࡟ูࡣ⚾
ࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡶఱࡣ࡜ศ⮬ࠊ࡛ᗘ⛬ࡓࡗᛮ࡜ࠖ ࡞࠸ᛧ
ࡃࡽᜍࠊࡽ࠿ࡔࠋࡶఱ࡟ ูࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮࡣ࡜
㛵ࡶ࡜ࡗࡶ㸧࡟ࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾ㸦ࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍≉ᅾศከ
ࡢ࠸࡞ࡶࢀ࠶ࡶ࿡⯆ࠊࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ⚾ࡣࡢ࠸࡞ࡀᚰ
཭ࡶ࡜ேᅜ㡑࡛Ẽᖹࡽ࠿ࡔࠋ㝿ᐇࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࠋࡣ
࠸࡜ࠋ࡛ࢇ࠸ከࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ვ႖ࠊࡔࡓࠋࡋࡿ࡞࡟㐩
ࡍࠋࡢࡃࡘბࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡃࡓࡋ࡟⥴୍ࡣ஦௙ࠊ࠿࠺
 ࠋࡋࡿ◚ࡄࡍ᮰⣙ࠋࡽ࠿ࡃࡘბࡄ
࠸ࡽ࠿ࡔ஦௙ࡔࡓࠊ࡝ࡅࡔࡸ࠸ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔ
㓇㸧ࡣࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾ㸦ࠋ࠸࠸ࡣ࡜࠶ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࢇ࡞ࡸ
࡞ࡃࡓࡾࡸ࡟⥴୍ࡣ஦௙ࡔࡓࠋࡋࡄ㦁ࡋ࠸ⓑ㠃ࡋ࠸ᙉ
ࡸࠋࡔࢇ࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࠊࡽ࠿ࡔேࡃാ࡛ሙ⌧ࠋ࠸
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࠋࡾࡥࡗ
ࡓࡗධ⾜ಟ࠿ࡇ࡝ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡲࡲࡢࡑࠊ࡚ฟᰯᏛ㩭ᮅ
ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡃࡘࢯ࡛࢘Ẽᖹ㸧ࡣே࠺࠸࠺ࡑ㸦ࠊ࠿࡜
ேᮏ᪥࡟ูࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡔ࠸᎘ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿
࡜ࠊࡔࡸ࠸ࡽ࠿ࡃࡘბࡄࡍࡣࡘࡸࡢ♫఍ࡢࡇࡑ࠶ࡶ࡛
 ࠋ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸ከ࡜ࡗࡻࡕࡀྜ๭ࠋ࡛ࢇ࡞ࡌྠ࠿
 
ࡅ࠿ࡗࡁ࠺࠸࡜ἲㆤ᧦ᶒே㸬㸲
 ࠔ࡬㢌⾤࡚ࡵึࠓ
ࡗ࠿Ⰻ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟᱌ᗫࡾࡂࡾࡂࡣ᫬ࡢ࠶
48―　　―
号52第究研学科会社学大島徳
ᛂ୍ࠋ㸧ࡓࡋືά㸦࡚ࡵึࠊࡻࡋ࡛ࢀ࠶࡟᫬ࡢ࠶ࠋࡓ
ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶ㛫௰࠺࠸࠺ࡑ࡟≉ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࡃ࡞࡜ࢇ࡞
ᗑ㣗㣧ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡋ࠸࡞ࢀࡉゎ⌮ࡃࡼ࡚ࡗࡓࡗ ゝࠊࡋ
ࡗࢃ⤊࡛ࡅࡔヰ఍࡞ࢇࡑ࠺࠸࠿࡜ࠖ ࡡࡼ࠸ࡋ࠿࠾࡛ࠕ
ࡷࡋᑐ⤯ࡣࢀࡇࠕࡣࡁ࡜ࡓฟ᱌ἲㆤ᧦ᶒேࠊࡀࡢࡓ࡚
ࠋ࡛๓㥐࡚ࡗసࣛࣅ࡛ศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢀ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸ࡛ே1
▱ࡶ࠿࡜ࡔせᚲࡀࡁ⥆ᡭ࡟ࡢࡿࡸࢀࡑࠊ࡚ࡗࡔࢀࡑ 
ࡿࡏࡽ▱࡟࡞ࢇࡳࡃ࠿࡟࡜ࠋࡓ࡚ࡗࡸࡔࡓࠊࡋ࠸࡞ࡽ
ࡗࡓࢀࡽ㥑࡟ື⾪࠺ࡶࡣࢀࡑࠋ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋ
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡾ⊁㉥ࠕࡃ࠿ࡶ࡜࠶ࡷࡌࢀࡇࠋ࠿࠺࠸࡚
ࡗࡑ࡚ࠖࡗ 㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞ᚊἲࡿ⊁ࢆ㛫ே࡞ࡶ࡜ࡲ
᜛ࢀࡇࠊࡶ࡚ぢᐜෆ᱌ἲࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᙉࡀ࠺࡯ࡢࡕ
኱࡟ᙜᮏࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡞ࡼࡔࢺ࢘࢔ࡽࡓࢀࢃ౑࡟ⓗព
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡁ
ࢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࡭ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡟㏻ᬑ㸧ࡣሗ᝟㸦
ࣃࠋࡽ࠿ᖺ 49ࠋࡼࡍ࡛࠸᪩㸧ࡣࡢࡓࡵጞ࠸౑ࢆࢺࢵ
ࠊ1.3 ࢬ࢘ࢻࣥ࢕࢘ࠋࡽ࠿ࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࢆಙ㏻ࣥࢥࢯ
㛵࡟ࢺࢵࢿࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࡽ࠿᫬ࡢSODࠊ0.3
ࠊࡔࡓࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡣึ᭱ࠋࡍ࡛࠸ྂᵓ⤖ࡣ࡚ࡋ
࠸࡚ࡗ࠿ࡓࡋヰ࡞ⓗ἞ᨻ࡜ࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑ࡟᫬ࡢࡑ
ࡀရ㒊ࡢ࡝࡜࠶ࠋヰࡢࣥࢥࢯࣃࠋ࠸࡞ࡋࡶఱࠊࡽࡓࡗ
࡜ヰࡢᮏ࡞ࡁዲ࡜࠶ࠋ࡛ࡾ࠿ࡗࡤࡢ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜࠸࠸
 ࠋࡓࡋ࡛ែ≧࠸࡞ಀ㛵ࡣ࡜἞ᨻ↛඲ࠋ࠿
య፹ࡢࢺࢵࢿ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛㌟๓ࡢࢇࡉᱜࣝࢿࣥࣕࢳ
ࡀࢺ࢖ࢧࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎࢆࡢࡶ࡞ⓗᏲಖ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡁ኱㡪ᙳࡃࡈࡍࡀࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶
ࠖ㸽ࡣࠕࠊ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ▱࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣึ᭱
ࢇ࠶࡛ࡲࢀࡑࠋ࠿ࡢࡿ࠼ࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠊ࡚ࡗᛮ࡜
࿡⯆ࡶ࡟᪉࠼⪃ࡢேಶேಶᐙ἞ᨻࡓࡗ࠿࡞࿡⯆ࡾࡲ
ࡓࡗࡔࢇࡉᐇෆᇛࠊ࡞࠿ࡓࡗࡔㄡࡣ᫬ᙜࠊ࡚ࡋฟࡕᣢ
⏕ඛ㸧ኵ㉰㸦἟ᖹࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡛࠸㦁ࡀ㎶ࡢ࠶ࠊ࡞࠿
࠿ࡢ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣࢀࡇࠊ࡚࠸࡛࠸㦁࠶ࡲࡶ࠿࡜
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡈࡍࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࡞
࠿ࡢࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡶఱ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡽ࠿ࡔ
ࡷࡌ㮵㤿ࡘ࠸ࡇ┤ṇࡣ᫬ࡢ࠶ࠊࡶ࡝ࡅࡔࢇ࠺ᛮࡣ࡜࡞
࠸࡚ࡗ㓄ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃᛮ࡜ࠊࡼ࠿࠼ࡡ
ࠋ࡛ࢇࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤࡕࡓே࠸࡞ࡶࡽࡅ࠿ࡢ࿡⯆ࠋ᫬ࡿ
ࡣࡕࡓேࡢࡇࠕࡶ࡜ࡾ࡞ᑡከࠊ࡚ࡂ㐣࣍࢔ࡀᶒᨻࡣ௒
ࡻࡋ࡛ࢇࡿࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࠖ ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡚ࡗࡸ࡜ࡇࡢ἞ᨻ
ぢࢆࡢࡿࡍᐉ⾤ࡀࡕࡓேࡢ఍Ỉ୍࡚ࡗࡔ᫬ᙜࠊ࡝ࡅ࠺
ࠖࡔࢇ࡞⩼ྑࡀࢀ࠶ࠕ┤ṇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡜ࡇࡓ
ࡢࡶ࠺࠸࡜᝿ᛮ⩼ྑ࡟ࡿࡍせࠋ࡚ࡃ࡞࠿ࡋ㆑ព࠺࠸࡜
࡞ࢇࡑࠊ࡞ࡔࢇ࠺㐪ࡣ⚾ࠊ࡝ࡅࡓ࠸ࡣ࡚ࡗ࠿ࢃᛂ୍ࡀ
࡞࠺ࡼࡓఝ࠿ࡉࡲ࠶ࡲࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ㇟༳࠿ࡋࡌឤ
ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ぢࡶ࡚ࡗᛮࠊࡣ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡸࢆ࡜ࡇ
㸧࡜ࡕࡓேࡢࡑ㸦࠿ࡉࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮ࡟ᙜᮏࠋࡡ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡳࡶ࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡿ࡞࡟࠿ࢇࡅ
ࡅ࠿ࡗࡁࡢࠎඖ㸧ࡣࡢࡓࡳࢆ㌟๓ࡢᱜࣝࢿࣥࣕࢳ㸦
࡛ࢇࡓࡗ࠿࠿ࡗᘬ࡛࠿ఱࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࡣ
࡛ࢀࡑࠋ࡞ࡅࡗࡔఱࠋ᪥ࡿ࠶ࡓ࠸࡚ぢࡃ࡞Ẽఱࠋࡼࡍ
ᱜࠋ࡚ࡁ࡚ฟ࠿࡜ࢇࡉ஭ᱜࠋ࡚ࡗ▱࡚ࡗᱜࣝࢿࣥࣕࢳ
ឤ࡞ࢇࡑࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡀࡢࡓぢࢆࢇࡉ஭
ఱࠋ࡞ࡓࢀᛀࡣึ᭱ࡢᙜᮏࡶ ࡛ࠊ࡛ࢇ࡞ࠋࡡࡓࡋ࡛ࡌ
࡟࠺ࡼࡿぢࢆࢺ࢖ࢧࡓࡗ▱ࢆ᱌ἲㆤ᧦ᶒேࠋ࡞ࡅࡗࡔ
ከࠋ࡞ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀᙜᮏࠊࡣࡢ࠺࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡓࡗ࡞
⯆ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔ⏤⌮࠸࡞ࡽࡲࡘࡽࡋ࠿ఱศ
ぢ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡢ࠿ఱࡀࢀࡑࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲࢇ࠶࿡
 ࠋࡓࡗ㐪㛫ࠊᙜᮏࠋඖࡢᩋኻࠊࡀࡢࡓࡗࡷࡕ
ࡢ࠺࠸࡜᱌ἲㆤ᧦ᶒேࠋࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡣ࡜᝿ᛮࡣ⮴ᢼ 
࡜⮴ᢼࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡔヰ࡞ⓗ἞ᨻ࡟⎍᏶ࠊࡣ
๓ࡾࡓᙜࠊࡋࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡇ㉳ࡀேᮏ᪥඲ࠊࡣࡢ࠺࠸
ࠊࡢࡕ࠺ࡓࡗ࠿ࢃࡢ᫬ࡢ࠶ࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ
ࡃࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡽ▱࡛ࡲࡁࡗࡉࡀ࠿࡜ࢇࡉಸᏳ
ࡓࡗᛮࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜㑻㔝ࡢࡇ㸧࡚ࡗࢃኚ㸦࡟ᛴࠊ࡟ࡏ
ࡑࡇ㉳ࢆື⾜࠿ఱ࡛⮴ᢼࡶ ࡛ࠊࡁ࡜ࡢ࠶ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
࠿࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟Ẽ࠺࠸࡜࡞࠿࠺
ࡍ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽࡸࡀᅜࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊ࡜࠺࠸࡜
ࠊ࡛ࠋࡀேಶ୍ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡁ࡛ࡶఱࠊ࡚ࡂ
ࡍ㏉ࡾྲྀࡀᗓᨻᮏ᪥࠿࠺࠸࡜ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑ
ࡁ࡜ࡓࡗ࠿ࢃ࡟ึ᭱ࡽ࠿ࡔࠋ࡟ᑐ⤯ࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜
⮴ᢼ࡟࠺ࡼࡢ᪥㐃ࡶ࡛࠿࡜ࣅࣞࢸࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᧁ⾪ࡢ
ࡶࡽࡕࡇࡽ࠿ࡔࠊࡋࡓ࡚ࡗࡸ࡜ࡢ࠺࡝ࡀ⮴ᢼࡢ࠺࡝ࡀ
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡸ࠿ఱ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑ
 ࠋࡡࡍ࡛
ࡤࡸࡣࢀࡇ࡟ⓗಽᅽࠊࡀ࠺࡯ࡢ᱌ἲㆤ᧦ᶒேࢁࡋࡴ
ࡗධไつࡶ࡟࣑ࢥࢫ࣐ࡔࡲ᫬ࡢ࠶࡚ࡋᑐ࡟ࣅࣞࢸࠋ࠸
୍ᚋࡢࡑࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗゝࡣ࡜ࡇࡻࡕࡇࡻࡕࠊ࡛ࢇࡓ࡚
ࡌ᝿ዶࡣࢀࡇࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᛧࠊࡋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢃゝษ
ࡀ⮴ᢼࠋࡽ࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡤࡸ࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡃ࡞ࡷ
ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋ࡛ᧁ⾪࡟࠿☜ࡶࡁ࡜ࡓࡗ࠿ࢃ࡟ᙜᮏ
࠺࠸࡜ࡿࡃ࡟㢌࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࡟ⓗ἞ᨻ
⾜࡟㩭ᮅ໭ࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࠋ࠿
࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࡔ࡟ᙜᮏࠊࡋ࠸࡞࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃࡃ
ุࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⮴ᢼ࡟㝿ᐇ࡚ࡵㄆࡀᐙᅜࡢ࠺ࡇ ྥࠋ࠸
࡞࠿ࡋࡿࡍ࠿࡟࠺࡝ࡀᅜࡣ࡜࠶ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ᫂
ᛮ࡜࠸࡞ࡷࡌヰ࠺࠸࡜ࡿࡍ࠺࡝ࡀẸᅜࠋ࡚ࡗ࠶࡛ࢇ࠸
 ࠋ࡝ࡅ࠺
ࠊ࡚ࢀࡲ㎸ࡗ✺࡟ᡤົฮࠋ࡝ࡅࡔ࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿ከࠊ᫇
⚾࡜ࡔ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝
ࡃᝏࡶఱࠊ࡞ಀ㛵↓ࡣ࡜ᛮពࡢศ⮬ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ
ࡿ࠸ࡀே࠺ᛮ࡜࠸࡞᮶࡟㢌࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡶ
ࡿ࠸࡚ࡋ⮴ᢼࡽ࠿ࡔࠋࡡࡢࡶ࠸࡞ࡏチࡣࢀࡇࠊ࡞࠿ࡢ
ࡾᛣⓙ࡚ࡗࡽ࠿ࡔࢇࡓࡋ⮴ᢼࡀே㩭ᮅࡃࡼࠊ࠺࠸࡚ࡗ
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ࢆࢀࡑࡐ࡞ࠕࠊࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡘᣢ࡟ே㩭ᮅࢆ
 ࠋࡀ᪉ࡢࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ேᮏ᪥࡚ࡗࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡏฟ࠸ᩆ
ఱࠋ࠶࡞ࡘ❧⭡࡟ᙜᮏࠊ࡚࠸ࡘ࡟᱌ἲ῭ᩆᐖ౵ᶒே 
ࡀ࠿ࡢࡿࡍ࡜࠺ࢁసࢆࡢࡶ࠸࡞ࡢせᚲ࡛ఱࠊ࡛ఱࠊ࡛
ࡢ┬ົἲࡃ࡞࠸㐪㛫ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࡟⚾
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࡞࡟ࡾୗኳ
࠿ࡔࡣ⚾ࠋ࠶࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟ᚰ⇕࡟࡞ࢇ࠶ࡽ࠿ࡔ
ࡅࡍࡲࡾ࡞࡟᪉࠸ゝ࡞ࡋ࠿࠾ࡽࡓࡗ࠸࡜࡚ࡗ㐪㛫ࠊࡽ
ࡇࠊࡀࡢࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟┠⩚ࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝
࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡁ࡟㢌࡟ᙜᮏࠋ࡛ࢇ࡞㸧᱌ἲㆤ᧦ᶒே㸦ࢀ
 ࠋࡣᐇࠊࡼࡍ
 
 ࠔ㸽⩼ᕥࢺࢵࢿࠓ
ࢿࢁࡋࡴࠕࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲฟࡀヰ࡚ࡗ⩼ྑࢺࢵࢿࡃࡼ
ࢇࡏࡲ࠸ᛮ࡚ࠖࡗ 㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ከࡀ᪉ࡢ⩼ᕥࢺࢵ
㸧⩼ᕥ㸦ࡕࡓேࡢ࠶⚾ࠋࡽࡓ࡚ぢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋ࠿
࡜ࡿぢࡽ࠿⚾ࠋ᪉࠼ఏࡢሗ᝟ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡈࡍ
᪉࠸౑ࡢࢺࢵࢿࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠶࡞ࡔᡭୖࡀ᪉ࡢᕥ
ࡵ࡜ࡲࡃࡈࡍࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛ࢢࣟࣈࢼࢸࣁࡤ࠼࡜ࡓࠋࡀ
࠸࠶࠶ࠋ࡟ⓗ⣔యࡕࡓேࡢᕥࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡀࡓ
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡽࡸࡶఱ࡚ࡗே࡞ⓗᏲಖ࡚ࡗࡢ࠺
ࡽ▱࠿ࡢ࠸࡞ࡀ࿡⯆ࠋ࠿ࡢ࡞ఱ࠿ࡢࡿࡀࡉࡃಽ㠃ࠋ࠿
࡟⎍᏶ࡀேࡢᕥ࠸࡚࠸ࡓࠊࡶ࡛࠿࡜࢟࢕࢘ࠋ࡝ࡅ࠸࡞
࠸࠸㢌࡟ᐇ☜ࠋࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿస
 ࠋࡡࡢࡶࡍ࡛
㧗ࡢṔᏛ࠸ࡈࡍࡢࡶࠊࡣࡢ࠺ゝࡃࡼ࠿࡜⚾ࠊࡽ࠿ࡔ
኱࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࡃࡼ࡚ࡗ㮵㤿࠸
ࢇ࠺ᛮ࡜ࠊࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀᛀࡽ๓࠾ࢆࡢࡶ࡞஦
࡟࠸ྜ࠸ ゝࠋࡋ࠸࡞┠ࡕ຾ࡽࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࠊ࡝ࡅࡍ࡛
࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡚ࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡶᅇ1ࠋ↛඲ࡶ࡚ࡗ࡞
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㺃㺃㺃࡜ࠖ 㸽࠶ࡣࠕࠊࡽࡓࢀࢃゝ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼ
 ࠋ࡞ࡋ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜
 
࡬఍≉ᅾ㸬㸳
㸧ࡢẶ஭ᱜࡽ࠿๓఍ධ㸦ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࢃ࡛ᚋ 
㡑ࠊ࡛ࢡࢵࣂࡢⰍࢡࣥࣆࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ぢࡣࢢࣟࣈ
ࡋ኱ࠋ࡞࠸ࡓࡳࠊ࠺ゝ࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡽࡓࡗ࡞࠺ࡇࡀேᅜ
࠶࡚࠸᭩࡜ࡗ࣮ࡔ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡓ
࠘ᅜ㡑ࡢᅜࡢ㆟ᛮ୙ࠗࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ
࠾ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ▱࡛ᚋࡣࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ
 ࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࠖࡗ ࡔࢇ࡞࠺ࡑ࣮࡬࡚ࠕ ࠸࡚ࢀධ࡟ࡾධ࡟Ẽ
Ẽ࡞࠺ࡼࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄࡾࢃ⤊ࡢᖺ 7002㸧ࡣ఍ධ㸦
࡛ࡇࡑ㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗධࡽ࠿࡚ぢࢆ▱࿌࡛㒊ᨭࠋࡀ
ே࠺࠸࠺࡝ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡓࡳ࡚ࡗ఍㸧᫬ࡓࡗࡲ㞟
࠿ࡗࡤே࠸ᛧᙜᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡔ
ᬑ࡛ࡲࡾᐤᖺࡽ࠿ே࠸ⱝࠊࡽࡓࡗ⾜࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡾ
࠸࡛ࡲဨົබࠊࡉ࡚࠸࡛ࡲேᙺࡽ࠿࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࡢ㏻
ࡍࡲ࡚࠸ാ࡛ᒇࢥࣥࢳࣃࡶ࠿ࡋࠋ࡚ࡗࢀࡇࡔఱࠊࡉ࡚
࠺ࡑ࡟ᙜᮏࠋ࡚ࡗࠖ㸽ࢀࡇࡔఱࠕࠊࡋࡿ࠸࡛ࡲே࡚ࡗ
ࡋࡣࡁ࡝ࡁ࡝ࡾࡥࡗࡸึ ᭱ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ
ࠊ࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡅ࠸ศከ࡜࠸࡞࠿⾜௒ࡶ࡛ࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࡚
ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ᛮࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌṌ୍➨࠺ࡇ
ᢠ᢬ࡢఱ࡜ࠊࡔேࡢ㏻ᬑ࠶࠶ࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ఍ᗘ୍
㞟࡛ࡢࡶ࡞ⓗ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ
ࢇ࡝ࠋ࡚ࡗ㐪ࡣ࿡ពࡾࡣࡸࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡲ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ᙜᮏࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢࡿ࠸ࡀே࡞
࡚ࡗ▱ࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ఍ࠎඖࠋ࡞ࡅࡗࡔࢇࡓࡗධ࡛ఱ
ࡅࡔࠋࡽ࠿ࡓ࡚ࢀὶ࡛ᱜ㸧ࣝࢿࣥࣕࢳ㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ
ࡸࠊ࡜࠺࠸࡛఍ࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼࡀ⚾ࠊࡡࡍ࡛᫬ᙜࠊ࡝
ᅋẸᕷ⣔ᏲಖࠊయᅋẸᕷ࡛ࡾ࠿ࡤయᅋࡢ⣔⩼ྑࡾࡥࡗ
ࡀࡕࡓே࠸ࡘ࠿࠸ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜య
ࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤࡢ࡞࠸ࡓࡳࠊࡍࡲ࡚ࡅ࠿ࢆ࿨࠺ࡇ࠿ఱ
Ⰻࡀ๓ ྡࠊࡣࡅ࠿ࡗࡁࡿධ࡟ึ᭱␒୍࡟఍≉ᅾࠋ࡛ࢇ
ࢺࣥ࢖࣏ࡷࡕࡗࡵ㺃㺃㺃ࠖ ࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾࠕࠋࡓࡗ࠿
ࢀ࠶ࡋࡶ㺃㺃㺃࠿ఱࡀࢀ࠶ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸࡚ࡗ⤠
ఱศከࡣ⚾ࠊࡽࡓࡗࡔ࠿࡜ࠖ ఍ࡿᏲࢆẸᅜࡢᮏ᪥ࠕࡀ
ᛮ࡚ࡗ࠺ࢁࡔ๓ࡾࡓᙜ࡚ࡗᏲࡢ࡞ࢇࡑ̿̿ࡶ࿡⯆ࡢ
ࡗᛮ࡜ࠖ㸽ࡢࡿධ࡟఍ࡕ࠸ࡕ࠸࡛ఱࠕࠊ࡚ࡗࢃ⤊࡚ࡗ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࢃ⤊࡚
ࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜㸽ࢀࡑࡔఱࠖᶒ≉᪥ᅾࠕࠊࡔࡓ
ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿධ࡟఍ࡀ⚾࡝࠺ࡻࡕࠊ࡝ࡅࡍ࡛
ぬⓎࡀḭブࡿࡼ࡟ဨົබࠊ࠼ࡡࡍ࡛ࡀḭブ࡛㔜୕ࠊࡀ
ⓗஂᜏ࡚ࡗΏ࡟㛫ᖺ 05ࠊ㢠༙ࡀ⛯Ẹఫࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋ
࠶࠶ࠕࠊ࡚ฟࡀࢫ࣮ࣗࢽࡢ࠶࠺࠸࡚ࡗࡓ࡚ࡋ࡟㢠༙࡟
࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋ࡟㢠༙ࠖࠋ ࡔࢇࡿ࠶ࡣᶒ≉᪥ᅾࡾࡥࡗࡸ
ࡑࡣᐇࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡛ࡾ࠿ࡀ࠸ ゝࠊ࡚ࡗ࠸ࡋ࠿࠾࡜
ࡗࡓ࡚ࡋࣂࣂࢥࢿࡀศ⮬ࢆศ㢠༙࡚ࡋ࡟㢠༙ࡀேࡢ
ࡔࢇࡿ࠶࡚ࡗᶒ≉᪥ᅾ࡛ࡲࢀࡑࠋ࡚ぢࢫ࣮ࣗࢽ࠺࠸࡚
ᙜᮏ࠶࠶ࠕࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࢀࢃゝࡃ࡞࡜ఱ࡜↛₍ࠊ࡜࠶࡞
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡷࡌ࣓ࢲࢀࡇࡾࡥࡗࡸࠊࡔࢇࡿ࠶࡟
ࡑࠋࡍ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡓࡗᛮ࡜࡞࠿࠺ࢁධ࠶ࡷࡌࠊࡃࡈࡍ
஭ᱜࠊࡋࡓ࡚ࡗ▱ࡣࡢࡿ࠶ࡀ఍࠺࠸࠺ࡑ࡟ูࡣ࡛ࡲࢀ
࠺࠸࡜࠶࡞ࡔே࡞ᡭୖࡀヰ࠾ࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗ࠿ࢃࡶࢇࡉ
 ࠋࡋࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮ࠿ࡋ࡟࠸ࡽࡃ
ࡋ໬≉࡟ேᅜ㡑㩭ᮅ࡚ࠖࡗ ᪥ᅾࠕࡢಀ㛵᪥ᅾࠊࡣᐇ 
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᚋᵓ⤖ࡣࡢࡓࡗ࠿ࢃࠊࢆ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸࡚
ேᅜ୰ࠊࡋࡔ࠺ࡑࡶ࡛ேࣝࢪࣛࣈࠊࡽ࠿ࡔேᅜእ᪥ᅾ
ࡇ࡚ࡵᨵࠊࡶ ࡛ࠋ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺ࡑࡶ
ࡇࡢே㩭ᮅࠊேᅜ㡑ࢀࡇࢀ࠶ࠊ࡜ࡴㄞ࡜ࢇࡷࡕ࡚ࡋ࠺
࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢃ࡛ᚋࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡞ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࢆ࡜
ࠋ⏤⌮ࡢᗘ⛬ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡣ࡚ࡗ࠸࠺ࡇࠋ࡛ࢇ࡞
࠿ࢃࡃࡼ࡟⣧༢ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ࠼⪃࡞ᑦ㧗
࡜࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉࡟⣧༢ࡔࡓࠋ࠺࠸࡚ࡗࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗ
࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡋṇࠊࡀࡢ࠺࠸
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 ࠋࡼࡍ
 
 ࠔᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟࢔ࢪ࢔ᮾࠓ
࿡⯆ࡢᅜ㡑ࡾࡲࢇ࠶࡞࠿࠺࠸࡜ఱࠊ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡔࡓ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࿡⯆ࡾࡲࢇ࠶ࡶ࡛௒ࡣᐇࠋ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ
ࡷࡕࡗᅔࡽࡓࢀࢃ࠸࡚ࡗ㸽ࡢࡿ࠸࡟఍≉ᅾ࡛ఱ࡟≉
࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡀᅜ㡑ࠋࡣᐇࠊ࠸࡞࿡⯆↛඲ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺
୰㡑᎘ࡿ࠶ࡃࡼࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࠖࡗ ࢇ࣮ࡩࠕ࡜
࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡛࠸᎘࡛࠸᎘࠿࡜ே㩭ᮅ࠿࡜ேᅜ㡑ࠊ࠿࡜
࠺࠸࠺ࡑ࡟࠿☜ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸ࡀே࠺࠸࡚ࡗ࠸
࠸࡚ࡗ᎘࠸ࡈࡍ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱࠿ఱࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡶே
࠸᎘↛඲ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣேࡿ࠿ศࡀ࠸ࡢ࠺࠸࡜ࡿ
⚾ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶ࿡⯆ࠊ࠸࡞ࡶ࡛ࡁዲࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡛
఍≉ᅾ࡛ࢇ࡞ࡀ㎶ࡢࡑࠋࡡࡼ࠸ࡋ࠿࠾࠿ఱࡽ࠿ࡔࠋࡣ
ࢆ᚟ᅇᶒ୺㸦ࠋ࡝ࡅࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࣮࡞࠿ࡢࡿ࠸࡟
ᣦ┠ࢆ᚟ᅇᶒ୺ࠋ࡞࠸࡞࡚ࡗධᑐ⤯ࡣನ㸧ࡣ఍ࡍᣦ┠
࡚ࡗࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇ࡞๓ࡾࡓᙜ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥࡚ࡗࡓࡗࡍ
ࢃᛮ࡟ษ኱ࢆᮏ᪥ࠕࠊࡡ࠿࡜ࠖ ࠺ᛮ࡟ษ኱ࢆᮏ᪥ࠕࠊࡉ
࠿࡜ࠖ๓࠾࠿㮵㤿ࠊࡼࢁࡋ⭡ษࠕࡽࡓ࠸ࡀࠖẸᅜ࠸࡞
 ࠋ࡛ࡢ࠺ᛮ
ࡢࡶࡣࡢ࠺࠸࡜఍ࡢẸᕷ࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾࡔࡓ
↛₍ࡽ࠿ࡔࠋࡀ๓ ྡࠊࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࢺࢡࣃࣥ࢖࠸ࡈࡍ
ࣅࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋࡅࡔࡇࡑ࠸ࡈࡍࡢࡶࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࡚ࡋ࡜
࡜ࡗࡋࡧࠊ࡟࠸ࡓࡳࠖ ఍ࡢẸᕷࡿࡍឡࡃ࡞ࡼࡇࢆ࣮ࣝ
ࢹ࢖࡜ࡗࡻࡕࠊ ࡛ࠋࡀࡢ࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀⓗ┠
᪥ᅾࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜࠺㐪ࡣ࡜࣮ࢠࣟ࢜
ࡑࠊᶒ≉ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡉチࢆ᪥ᅾ࡟ࡿࡍせࠊᶒ≉
᝿ᛮ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡉチࢆࡢࡿ࠶ࡀᶒ≉࠺࠸࠺
 ࠋ㺃㺃㺃࠺㐪ࡣ࡜
࡟ேࡿࡲ㞟ࠊேࡿ᮶ࠊࡡࡔࡓ㺃㺃㺃࡜࠸࡞ࡀ᝿ᛮࡣ௒ 
ே࡛᝿ᛮࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡵồࢆ᝿ᛮ
࡟ᙜᮏࡶ⚾ࠊࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸࠸ࡃࡼࡶ㛗఍ࠋ࠸࡞ࡽࡲ㞟
ᕪ༓ࡾࡥࡗࡸࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ᝿ᛮࠋ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑ
ࡲࠊ࡜࠺ࡷࡕࡗゝ࡚ࡗ࠿࡜⩏୺Ᏺಖࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ู୓
࡞⩏୺Ᏺಖࡣ⩏୺Ᏺಖࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ⩏୺࠸ࡥࡗ࠸࠶
ࡥࡗࡸࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜᝿ᛮࠊ࡝ࡅࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡚ࡗࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡅࡔᩘࡢேࡾ
࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞⌮↓࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡡ᮰ࢆࢀࡑ
࡜ࡲ࡛ศ㒊࠸᫆ࡾ࠿ศ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡤࢀ࠶ ࡛ࠋ࡞࠿
ᶒ≉᪥ᅾࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡜࠺࠸࡛఍ࡢࡽࡕ࠺ࡀࢀࡑࠋࡿࡵ
࠸࡚ࡗࠊࡔࢇ࡞ࡣࢀࡑ࠶ࡷࡌࠋ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡢࡶ࠺࠸࡜
ࢆࢀࡑࠊఫỌู≉ࠊ࡜࠺࠸࡛᝿ᛮࡢ఍ࡢࡕ࠺ࡽࡓࢀࢃ
ヰ࠸ࡋ㞴ᙜ┦࡚ࡗࡔࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ヰ࠺࠸࡜ࡿࡍṆᗫ
࡞ⓗᮏ᰿ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋṆᗫࢀࡇࠊ࡛
ࡼࡍ࡛⌮↓࠶ࡲࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚࠼ኚ࡚࡭ࡍࡽ࠿ࢁࡇ࡜
࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠࡞⌮↓ࡢࡑࠊ࡛⌮↓ࡶ࡚࡜ࡽ࠿ࡔࠋࡡ
฼ࡢࢥࣥࢳࣃࠊࢁࡋṆᗫࢆྡ㏻ࠊࢁࡇ࡜࠸࠿⣽࡜ࡗࡶ
ࡗࡸ࡝ࡅࡍ࡛ࡾᅇ㐲࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿࡜ࢁࡋ࠿࡟࠺࡝ࢆᶒ
࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞ࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ἲᡭࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚
 ࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗᛮ
ேᮏ᪥࡚ࡃ࡞ࡷࡌே㩭ᮅࠕࡣ࡚ࡋᑐ࡟㩭ᮅ໭ࠊࡔࡓ 
㛵ࡢ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖ ࡼࡏ㏉ࡃ᪩ࠊࡼ࠼ࡡࡷࡌࢇࡍ⮴ᢼ
⯆ࡢఱࡣ࡟᪘Ẹᓥ༙ࡤ࠼࡜ࡓࠊ᪘Ẹࠋࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣᚰ
࠿࡞ࡿࡍᙉຮࢆྐṔ࡟⢋⣧ࠋ࡝ࡅ࠸ᝏࠊࡍ࡛࠸࡞ࡶ࿡
ࡃ࠺࠸࡚ࡗࡔࡁዲ࡟ⓗேಶ⚾ࡣࢇ࡬ࡢ࠶ࠊ࠿࡜῭ⓒ࡛
࡛ヰ࡚ࡗࡔࡁዲࡢ࡛୰ࡢ࿡㊃࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛࡜ࡇ࡞࠸ࡽ
ࡑࠊ࠿࡜ࡔ࠶࠶ࡽ࠿ࡔ࠺ࡇࡣே㩭ᮅࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡚ࡗ࠶
࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࠶ࡲࠋࡍ࡛࠸࡞࿡⯆↛඲ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺
ேࡿ࠸࡚ࡗ ゝࠊ࠶ࡲࡔࡓࠋ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡽࡃ࠺࠸࡚ࡗࡢ
࠿ࢃࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡶࡢ࡚ࡗᙇ୺ࡓࡳࡌ࢖࢞ࢳ࢟ࡢࡕࡓ
࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡿ࡚ࡳ࠿࡜࢕ࢩࢡ࣑ࠋࡍ࡛ࢇࡿ
ࠊ࡞࠿ࡢ࠸ࡋ࠿࠾㢌࡟࠿ࡽ᫂ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸ே
ཱྀࡽࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀேᅜ㡑ࠊࡶ᫬ࡢ⅏㟈ࠋ࠿࡜ே࠺ᛮ࡜
࠿࡜ࢁࡋྰᣄᅜධࡽ࠿ࡿࢀࡉࡘ࠺࠿ࡔఱࠊࡅࡗࡔ␿㋟
㆟ᢠࢆࢀࡑࠋ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ㮵㤿ࠊࡿ࠸࡛࠸㦁
㤿࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗྜࡳ㎸ࡀ⥺ᅇヰ㟁ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡍ
ࢇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡇ࡞ᝨ㏞࡚ఱࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆟ᢠ࡟࠸ࡓࡳ㮵
ࡅࡍࡲࡋࡣࡾࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌ㮵㤿ࡽࡘ࠸ࡇࠊࡔ
ࠋ࡞࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸ࡶேࡿ㝗࡟࠼⪃࠺࠸࠺ࡑ✀ࡿ࠶ࠊࡶ࡝
኱ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࡾࡲࢇ࠶ࠊ࡛ࢇࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡣேᮏ᪥
 ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞ࡔ㮵㤿ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢃᛮࡶ࡜ఱ࡚ࡋ
 
 ࠔ㝿ᐇࡢືάࠓ
ࡽ࠿ࡓ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࡣࡾ㓄ࣛࣅࠊ࡚ฟ࡟እࡾࡥࡗࡸ
ࡋ࡚ࡗᣢࢆࢡ࢖࣐ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ᢠ᢬ࡾࡲࢇ࠶
ࠋࡍࡲࡾ࠶ᢠ᢬ࡷࡕࡵࡷࡕࡵࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ࡿ࡭ࡷ
࡭ࡷࡋࠊࡋ࠸࡞ࢀ࡭ࡷࡋࡃࡓࡗࡲࠋ࠸࡞ࢀ࡭ࡷࡋࡎࡲ
❧࡟⾲ࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸࢆ᪉⿬࡜ࡗࡎࠎඖࠋ࠸࡞ࡶẼࡿ
࡞ࡷࡌ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟㸧ࡢศ⮬㸦࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࡜ࡘ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࠸
ࠊࡣࡢࡓࡋࢆᐉ⾤࡟ࡵࡌࡲࠊࡣࡢࡓࡋᐉ⾤࡚ࡵึࡀ⚾
࠿ࢃࡃࡼ࠿ఱࠊ࡚ࢀࢃ࠸࡚ࡗࢀ࡭ࡷࡋ࡜ࡗࡻࡕ࠿࡟࡞
ࡷࡕࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠸ࡽࡃศ1 ࢆࡢࡶ࡞᫂୙࿡ព࠸࡞ࡽ
ࠋࣝ࣋ࣞ࡞ࢇࡑ࡟ᙜᮏࠋࡽ࠿๓ᖺ1 ࡣࡢࡓࡗ࡭ࡷࡋ࡜ࢇ
࡞ࡽ࡭ࡷࡋࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋྰᣄᅛ᩿࠺ࡶ࡛ࡲࢀࡑ
ࡁ࡞ࡽࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ⯪ࡓࡗ࠿࠿ࡾ஌ࠋ࡚ࡗ࠸
ࡿࡁ࡛ࡽࡓࡳ࡚ࡗࡸ㝿ᐇࠋ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡷ
 ࠋࡃ࡞࡜ఱࠋࡡࡼࡔࢇ
 
 ࠔࡢࡶࡓࢀࡽᚓࠓ
ࢵ࣓ࣜࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࢵࣛࢳࡶࡁࡗࡉ
࡜ࡿ࠶୍၏ࠋ࡛ࡁࡠㄯ෕ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡟ఱ࡚ࢇ࡞ࢺ
ே఍♫ࠊࡾ࡞࡟࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ࡟㏻ᬑࡾࡥࡗࡸࠊࡽࡓࡋ
ྜࡾ▱࡜ࡕࡓேࡢࣉ࢖ࢱ࠸࡞ࢃ఍ᑐ⤯ࡽࡓ࡚ࡗ࡞࡟
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）４（理論の会特在
࡞࠿࡞ࠋ࠺ᛮࡣ࡜࡞࠸ࡁ኱࠿࡞࠿࡞ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ
ࡁ኱ࡣࢀࡑࠊ࡛ࢇ࡞⦕ࡢேࠊᛂ ୍ࠋ࠸࡞ࡀ఍ᶵ࠺఍࠿
ࡗ࠿࡞ࡋ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࡟㏫ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡓࡗ࠿
ࡓࡗᛮ࡜࡞࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠶ࡶ࠸఍ฟ࠺㐪࡜ࡗࡶࠊࡽࡓ
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡢ࠸࠸ࡀࡕࡗ࡝ࠊ࡜ࡿࡍࡾ
࡞᪉୍ࡿῶࠋࡡࡋࡍ࡛࠸࡞ࢺࢵ࣓ࣜ↛඲ࡶ࡟ⓗ㖹㔠
ពࡶࡢ࠺࠸࡜㸧ᶵືຍཧࡀ㸦ࡋࡽᬕ៽㨚ࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࢇ
ࡓࢫࣞࢺࢫࢁࡋࡴࠋࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࿡
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡃࡓࡾࡸ࡚ࢇ࡞ࣔࢹࠋ࡛ࡢࡍࡲࡾࡲ
࠸࡞࠸ያࡿࡸࡶㄡࠋࡡࡍ࡛៽⩏࡟ᙜᮏࠋ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌ
ࡿࡸ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽࡸࡀศ⮬ࠊࡽࡓࡗࡔࢇ
ᅇ6 ࡶᅇ5 ࡟㛫㐌1ࠊ࡛ࢇ࡞ࡁዲࡢࡴ㣧⚾ࠎඖࠋ࡛ࡢ
࡚ࡗࡸືάࢁࡋࡴࡀࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠸࡟ࡳ㣧ࡶ
ࡅ࠸࠿ࡋ࠸ࡽࡃᅇ2 㐌ࡽ࠿ࡿ࠶࠿࡜ഛ‽ࠊ࡛࠸ࡏࡿ࠸
ࡪ㐟࡜㐩཭ࡶࡑࡶࡑࠋ࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡗῶࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࡸ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ᪥ᅵࠋ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡷࡕࡗῶࡾ࡞࠿ࠊ㛫᫬
ࢁࡔࢇ࡞࠺࡝ࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
࠸ ࡚ࠊ࠸࡞࡚ࡋࡶࡋࡽᬕ៽㨚ࡤࢀࡅ࡞ࡶࡃࡋᐢࠋࡡ࠺
 ࠋࡡࡍ࡛ぬឤࡢ㏻ᬑࡀࡢ࠺
ᅾ㸦ࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗ࡞ࡃ㛗࠸ྜࡁ௜࠺ࡶ௒ᛂ ୍ࠊ࠶ࡲ
㣧࠸࣮࠾ࠕࠊࡋࡔ㐩཭ࡤ࠼࠸࡜㐩཭㸧ࡣࡕࡓேࡢ఍≉
ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࢃㄏࠊࡋ࠺ㄏ࡜ࠖ ࡒࡃ࠸࡟ࡳ
࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘᖸⱝ࡛࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖✀ࡿ࠶ࡣࢀࡑᛂ୍
㐪࡜ࡗࡻࡕࠊ࡜࠺࠸࡜㐩཭࡟ᙜᮏࠊ࡛ࢇࡿ࠶ࡀศ㒊ࡿ
࡝ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺
 ࠋ࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞࠺
 
࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸬㸴
ࡍせࡢᅜ௚ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᐙᅜࠊࡣ࡜ࡶ࡜ࡶ 
἞ᨻࡢᮏ᪥ࡀேࡢᅜࡢ௚࠸࡞࠸࡚ࡋ໬ᖐ࡟ᮏ᪥࡟ࡿ
ࣂ࣮ࣟࢢࡀࢀࡑࡃࡈࡍࡢࡶࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࢃ㛵࡟
⪺᪂᪥ᮅࡢㄪㄽ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫ ࣭ࣝ
ࠋ࡟⪺᪂ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿฟ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ஦グࠊࡋࡔ࠺ࡑࡶ
࡛ఱ࡟ࡿࡍせࠋ࠸࡞ࡀ㦁ࡀ࣑ࢥࢫ࣐↛඲࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
ࡶࡘ࠸ࡣ࣑ࢥࢫ࣐ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆ࡜ࡇ࡞ࡋ࠿࠾
࠺࠸࡜ࠊ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࢃゝ࡚ࡗ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࢀࡑ࡛ㄪㄽࡢ
 ࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᛧ࡟ᙜᮏࡀࡢ
ࡣ▱ㄆ࡟๓࠿ᖺఱ༑ࠊࡀࡢࡓࡁ࡚ฟࡀᶒᨻཧேᅜእ 
ࠖࢇࡩࠕࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌⒷ࠸ᝏ࡝ࡅࡔࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࠖ ࠿࣮ࡤࠕࡀඣᅬ⛶ᗂࡢ࠿ࡇ࡝ࠋヰ࡚ࡗ
∳ṑࠊࡢ࠶ࠋࡓࡋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࣮ࠖ࡬ࠕࠊ࡛ࡌྠ࡜ࡢ
ࡇࡀࢀࡑ࠿ࡉࡲࠋࡾࢃ⤊ ࡛ࠊ࡞ࡔ㮵㤿ࠋ࠸࡞ࡅ࠿ࡶ࡟
ࡽ⭾ࡀヰ࡛ࡲ࡟ࣝ࣋ࣞ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡛ࡲ㝿㛫❧ᡂ࡞ࢇ
࠸࡞࠼ࡾ࠶࡟ᑐ⤯ࠋ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡗᛮࡶሻᚤࠊ࡚ࢇ࡞ࡴ
ࡗࡻࡕࠊ࡜ࡶ࠿ࡿ࠼ࡾ࠶࠿ࢇ࡞௒ࠋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜
 ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࠸࡞༴ࡣࡢ࠺࠸࡜᱌ἲㆤ᧦ᶒே
࡟ᑐ⤯ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᶒᨻཧேᅜእࡶ ࡛ࠋࡶ࠿ࡿࡍ❧ᡂ
ࡿ࠼⪃࡜ࡇ࡞㮵㤿ࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠼ࡾ࠶
ࡑ࡟ᙜᮏࠋࡓࡋ࡛ࣝ࣋ࣞ࠺࠸࡜ࠊ࠶࡞ࡔࢇࡶࡿ࠸ࡶே
ࡕࡗ࡝ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ᙉ᪉୧ࡀࢀࡑࠋ࡛ࡌឤ࡞ࢇ
࠸ࡓࡳ࠺ࡑࡾ㏻ࡶ࡛ࡘ࠸࡟㏻ᬑࠊ࡚ࡋ࡜ヰ࡞ⓗᐇ⌧ࡶ
ࡲࡍࡲ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠸ᛧ࡟ᙜᮏࡀἣ≧࡞
ࠊࡼࡍ࡛࠸࡞࠼Ὑࢆ㊊ࡽ࠿ືάࡢࡇࡶ࡚ࡃ࡞ࡽࡲࡘࡍ
 ࠋ࡟ᙜᮏ
࡟఍≉ᅾࠋ࡞࠿ࡓࡗࡔࡘ࠸㸧ࡅ࠿ࡗࡁࡘᣢࢆᚰ㛵㸦
἞ᨻᵓ⤖࠺ࡶࡣ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡡ࠿ࡍ࡛๓࡜ࡗࡻࡕࡿධ
࡜ࢢࣟࣈࡢ⣔἞ᨻࠊࡋࡓ࡚ぢ㒊඲࠿࡜ᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡢ
ᶒᨻཧ᪉ᆅேᅜእఫỌࠊ࡚࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡳࡃࡼࡶ࠿
ࢀࡑࠋ࡜ࠖ㸽ࡣࢀࡇࡔఱࠕࠊ࡚࡚ฟ࡛๓ྡ࠺࠸࡜ື㐠
࠺ࡑࡣ࡜ࡶ࡜ࡶ̿̿ࡽ࠿ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡾࡥࡗࡸࡶ
ࡘࡲ࡟ࢀࡑ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡋ࠿࠾ࠊ ࡛ࠋࡡࡍ࡛
 ࠋ࡚ࡗ㈙ࡽ࠿➃ࡗ∦ࢆᮏࡿࢃ
ࡼࡿࡍ▱ㄆ࡚ࡋ࡜㢟ၥ࡞ⓗయලࢆᶒᨻཧேᅜእ㸦
࠿࡚ࡗධ࡟఍≉ᅾ࡟⎍᏶࠺ࡶࡣࢀࡑ㸧ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺
࡞ࡅࡔࡿࢃ⤊࡚࠸࡚ࡗゝࢆ⑵ហࡔࡓࠊࡽࡓࡗࡔ๓ࠋࡽ
࡞࡜ఱࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗධ࡟఍ࠊࡀࡢ
ఝࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠺㐪ࡃࡁ኱ࡣࢁࡇ࡜࠸࠿⣽࠺ࡇࡃ
ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡀேࡢ࠼⪃࡞࠺ࡼࡓ
ࡋ㉺࡟࠸ከᩘࡶ࡚ࡋ࡟ࡍࡇ㉳ࢆࣥࣙࢩࢡ࢔ࠊ࡛࡜ࡇࡓ
ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࡁ ࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ
ࠋࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ື㐠Ᏺಖࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࠶࡞࠸࡞
ࡿฟࡀ⪅ᤕ㐊ࡽ࠿఍ࡢࡕ࠺ࡣࡁ࡜ࡢࡑ࠿ࡉࡲࡽ࠿ࡔ
 ࠋ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡶሻᚤࠊࡣࡢ࡚ࡗ
ࡋ㆑ពࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ᐙᅜ㺃㺃㺃࡞࠿࠸࠸ࡽࡓࡗゝ࠺࡝
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿ࢃࡶ࡛⅏㟈ࡢᅇ௒ࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ
ேࡿ࠸࡚ࡅཷࢆㆤಖά⏕ࠊࡼࡍ࡛࡚ࡗࡽࡶࢆྍチఫỌ
࡟ே࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋࡓᯝࠋ࠺ࡷࡕࡗᖐ࡟ᅜ⮬࡟༢⡆ࡶ࡛
ࡣࡢ࡚ࡗ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜฼ᶒࡿࢃ㛵࡟἞ᨻ
࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃࡈࡍࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸ࡋṇ
ఱᯝ⤖ࡢࡑࡤ࠼౛̿̿࡟ே࡞࠺ࡼ࠸࡞࡚ᣢࢆࢶࢣࠊࡽ
⤖࡝ࡅ࠸࡞ヂࡋ⏦ࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࢇ࠸࡞ࡽࢃኚࡶ
࠸ࡽ࠿ࡇࡑဨ඲ࡀဨ඲ࡣࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗ࠶࡛ㄽᯝ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡵࡔ࡚ࡗ
࡟ᑐ⤯ࡣ⚾ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ฟࡀ㡪ᙳ࡟ᙜᮏ࡛ᮏ᪥
࠺࠸࡚ࡗ⟇ᨻࡢഃᅜ୰ࡾࡣࡸ࡟≉ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿฟ
ࡍࡲ࡚ࡗ࠸࡚ࢀධࢆேࢇ࡝ࢇ࡝ᖺẖᖺẖࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ
ࠊࡋࡔ࠺ࡑࡶ࣓࢝ࣜ࢔࠿ࢁࡇ࡝ᮏ᪥ࠊධὶ࡟ᮏ᪥ࠋࡡࡼ
ᩘே࡚ࡋฟࢆேࡽ࠿ᅜ⮬ࡃ࠿࡟࡜ࠊࡋࡔ࠺ࡑࡶࢻࣥ࢖
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱࠿ࡢ࡞ఱ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑࡽῶ
ࢆㄔᛅ࡟ᐙᅜ࡟࠺ࡼࡢᮏ᪥ࠊ࡛୰ࡿ࠶ࡀ⟇ᨻ࠺࠸࠺ࡑ
࠸㍍ࡾ࡞࠿㺃㺃㺃࡛ែ≧࠸࡞ࡋࡶఱࡤࢀࡅ࡞ࡶせᚲ࠺ㄋ
ࡿࢃ㛵࡟἞ᨻࠊ࡛ᅜ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࢀྲྀࢆ⡠ᅜ࡟ࡌឤ
୚࡞ࢇࡳࡣ࡟ேࡿ࠸࡚ࡗᣢྍチఫỌࢆࡢࡶ࡚ࡗ฼ᶒ
88―　　―
号52第究研学科会社学大島徳
࡜ࡶࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ࢀὶ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲ࠼
࡟ྜే࡟ᮏ᪥࡜ࡶ࡜ࡶࡢୡ୍᪥ᅾࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ࡜ࡶ
࡜ࡗࡎࠊ࡛ᐃ㝈࠺࠸࡜ࡾ࡞ఱࡾ࡞ᏞᏊࡢேࡓ࠸࡚࠸࠾
 ࠋࡀࡎࡣࡓ࡛ࢇ㐍ࡀヰ
ྍチఫỌ࡟ูࡸ࠸ࠊ࡟ᛴ࡚ࡗ࡞࡟ᶒᨻඪ୺Ẹࡽ࠿ࡔ
࠺࠸࡜ࠊࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸࡞ࢇࡳேᅜእࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ
ࠊ࡛㝤༴ࡾࡣࡸࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡋࢺࣇࢩ࡟ࢀὶ
࠸࡚ࡗࡶࢆྍチఫỌࡃ࡞࠸㐪㛫࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆࢀࡑ
࡟ヰ࠺࠸࡜ࠖࡔูᕪࡣࡢ࠸࡞࡟⚾ࠕࠊࡽ࠿ேᅜእ࠸࡞
ἲࡣࢀࡑࡸ࠸ࠕ࡟᫬ࡓࡗ࡞ࠊ ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞
᪥ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡡࡥࡗ✺࡜ࠖ ࡍ࡛࣓ࢲࡽ࠿࠺㐪ୖᚊ
ࡍ࡛ࢇࡃഴ࡟ࡕࡗࡑࠋࡣࡢ࠺࠸࡜ேᮏ᪥ࡾ࡞ᗓᨻࡢᮏ
ࡽࡓ࠸ᖺ3 ࡤ࠼࡜ࡓࠊேᅜእࡤࢀ࠶࡛ࠊ࠶࠶ࠕࠋࡡࡼ
ࡑࡃࡽᜍࠊ࠿࡜ࠖ ࠿࠺࡝ࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀ࡟ⓗື⮬
ᅾࠊࡀேᅜእ௒ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ᙜᮏ࡟㢼࠺࠸࠺
㦁࡟࠺ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡓᣢ1᭩ドࡢேᅜእࡀேᅜ㡑᪥
ࢇ࡝ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡝ࡅࡓࢀᛀ࠿ࡢࡓࡗ࡞ࠊ࠿࡜ࡿ࠸࡛࠸
᪉ࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡢ⏺ୡࠋࡀไつࠊࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡃ⏑ࢇ࡝
 ࠋࡿࡍࡾࡥࡗࡸࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࡛ࢇ㐍࡟㏫ࡣ࡜ྥ
࠺࠸࡜࡜ࡄ㦁ࡀࡕࡓ⚾ศከࠊ࡜ࡄ㦁࡛ᶒᨻཧேᅜእ
ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡄ㦁ࡀయᅋ⣔Ᏺಖࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࡢ
࡜࠺ࡻࡋࡲࡾࡸேᅜእࢆ⚊ᢞẸఫ࡛࠿࡜౛᮲ࡢᕷࠊ࡚
㛫ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࢀ࠶ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗࡸࢇ࡝ࢇ࡝ࢆࡢ࠺࠸
࡛౛᮲ࡢᕷࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ཯㐪ἲ᠇ࡃ࡞࠸㐪
ࡸࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜⚊ᢞẸఫࡢ୰ࡢᕷࠊ࡚ࡗࢇࡠࢇ࠿ࠎப
ࠋ࡚࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳࡶ࡟ᨻᅜࠊ⚾ࡣࢀࡑࡾࡣ
せࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮࣋ࡢ⣔య἞ᨻࡢᮏ᪥ࡀࢀࡑ
ࡓࡳ࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࠸࡞࡚ࢀࡉ㞳ࡾษࡀኸ୰࡜᪉ᆅ࡟ࡿࡍ
࠸࡞࠸࡚ࡋ❧⊂࡟࠸ࡓࡳᕞ࢝ࢺࣥࢼᕞ࢝ࢺࣥࢼ࡟࠸
ࡑࠊ௦᫬ᡞỤࡣࡢ࠺࠸࡜ᶒ㞟ኸ୰ࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡼࡍ࡛
ࡋ࡜ྐṔࡢᮏ᪥ࡀࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ࡜ࡗࡎࡽ࠿๓ࡢ
07 ࠿࡜ᖺఱ 06 ࠿ࡎࢃࡢᚋᡓᩋࠊ࡚࡚ࡗ࡞㔜ࡳ✚࡚
ࡕࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢃኚࡀᙧࡢࡢࡶ࠺࠸࡜ᮏ᪥࡛ᗘ⛬ᖺ
ᅛ᩿ࡣ࡟ᶒᨻཧேᅜእࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡜ࡼ࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ᑐ཯࡚ࡋ࡜
 
࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸵
ࡼࡿࢀࡽࡏࡉグᬯࢆສペࡢᡓ⤊ࡸㄒສ⫱ᩍࠊࡣẶD 
ࡑࠋ࠺࠸࡜ࠖ⩏୺ⓚᑛࠕࢆࡽ⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⫱࡛ᐙ࡞࠺
ࠊࡾ࠶࡛⤫ఏࡸไⓚኳࡣࡢ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟ẶDࡓࡋ࠺
ࡗࡁࡿࢃ㛵࡟఍≉ᅾࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛࢔ࢪ࢔ᮾ
࠸࡚ࡗ࡞␗ࡾ࡞࠿ࡣ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢᩘከ኱ࡢ௚ࡣࡅ࠿
ࢆࠖື㐠Ᏺಖࠕࠊࡾ࠾࡚ࡗ࠸࡜࠸࡞ࡀᚰ㛵ࡶேᮏࠋࡿ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗධ࡟఍≉ᅾࡽ࠿ᶵື࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡵ㐍
࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡣື㐠࡛᝿ᛮࠕࡶ㌟⮬Ặ D ࡚ࡋ
                                                                 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆド㘓Ⓩேᅜእ 1
ࡅࡔ࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࡿࡍᑐ࡟ࠖᶒ≉ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡗษࡾ๭
࣓ࣥࡢ఍≉ᅾࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡁ࡛᭷ඹ
ࡿࡁ࡛ඖ㑏࡟ࠖዣ๤ࠕࠊࡾ࠶ࡀᖜࡣ࡟ᶵືຍཧࡢ࣮ࣂ
ࡣ࡚ࡋ࡜ࠖ᝿ᛮࠕࠊྜሙࡢẶDࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
࠿࠸ࠕࠊࡀ࠸࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡽఱࡶ࡚ࡗධ࡟⩼ྑࡢᆺ᮶ᪧ
⩼ྑࡓ࠼ࡳ࡜ࠖ ࡍࡲ࡚ࡅ࠿ࢆ࿨࠺ࡇ࠿ఱࡀࡕࡓே࠸ࡘ
࢝ࢺ࢖࣡࣍ࠋࡓࡗ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜໬ᩥ⧊⤌ࡢ
᏶ࡑࡇ᝿ᛮࡣ఍≉ᅾࠊ࡚ࡗ࡜࡟Ặ D ࡃാ࡚ࡋ࡜࣮ࣛ
ࠖ఍ࡢẸᕷࠕࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹ࡟඲
࡜ࡓࡗ࠶ࡀᛶ࿴ぶ࡟໬ᩥ⧊⤌ࡿࡍ⌧యࡀ๓ྡ࠺࠸࡜
 ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸
ᛮࠕ࡟࠺ࡼࡢẶDࠊࡣᯈ┳࠺࠸࡜఍≉ᅾ࡛࿡ពࡢࡑ 
ࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋືάࡽ࠿ࣉࢵࣕࢠࡢࠖ ໬ᩥ⧊⤌ࠕ࡜ࠖ ᝿
ᆅྛᅜ඲ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡅࡘࡁᘬࡶ⪅ᣢᨭⓗᅾ₯ࡓ
ࡀேಶࡓࡋ㬆ඹ࡚ࡳࢆࢺࢵࢿࠊࡶࡢࡓࡁ࡛ࡀ㒊ᨭ࡟
ࡢࡓࡆᣲࢆᡭ࡟ⓗⓎ⮬࡜ࠖ ࡍࡲࡾ࡞࡟ᡭ࠸ᢸࡢ㒊ᨭࠕ
࡜ࡿࢀࡽぢᗘ⛬ᐃ୍ࡣࢫ࣮ࢣ࡞࠺ࡼࡢẶDࠊࡃࡁ኱ࡀ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ
 
 ⊩ᩥ
᪥࣒࠘ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢᮏ᪥ࠖ࠺Ⴚࠕ㸪ࠗ5002㸪኱ᬡ⏣໭
 㸬఍༠∧ฟ㏦ᨺᮏ
ࣝ࢝ࣈࢧ࡜⩼ྑࢺࢵࢿ 㸪ࠗ7002㸪⦅᫭ᓮ㇂࣭ₔ⍠⸨㏆
 㸬ᡣ᭩୍୕࠘⩌ೃ⑕࣮ࢩࣛࢡࣔࢹ࢖࣐̿̿⩏୺୺Ẹ
ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢ>ࡋ⒵< 㸪ࠗ3002㸪Ꮚ㝧㔝ୖ࣭஧ⱥ⇃ᑠ
ฟᏛ኱ሿ⩏᠕៞࠘ ✲◊ドᐇࡢື㐠Ᏺಖ᰿ࡢⲡ࣒̿̿
 㸬఍∧
ὒ࠘௦᫬ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼᆺᏳ୙ 㸪ࠗ6002㸪ᙲᇶཎ㧗
 㸬♫Ἠ
ࠖែᐇࡢ⩼ྑࢺࢵࢿࡿࡳ࡟ࢱ࣮ࢹᰝㄪࠕ㸪9002㸪௓኱㎷
 㸬96-26 :622࠘msilanruoJࠗ
ᐇ⹫ࡢࡢࡶࡿ࡞ⓗ࠘⩼ྑࢺࢵࢿࠗ㺀㸪1102㸪̿̿̿̿
ⱝࠗ⦅௚ᩄ㇂ᑠ㺁ウ᳨ⓗドᐇࡢࡽ࠿ࢱ࣮ࢹᰝㄪ̿̿
 㸬࣮ࢱࣥࢭ᭩ᅗᮏ᪥࠘ᅾ⌧ࡢ⪅
 㸬501-67 :6࠘2G ࠖࠗయṇࡢ఍≉ᅾࠕ㸪0102㸪୍ᾈ⏣Ᏻ
࠘2Gࠖࠗ࿌ᕸᡓᐉࡿࡍᑐ࡟⩼ྑࢺࢵࢿࠕ㸪1102㸪̿̿̿̿
 㸬592-072 :7
࠶࡛ᯝᡂ✲◊ࡿࡼ࡟㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉ࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
⏣ཎࠊ㍜❳ᮌ㧗ࠊဴඖᡂࠊᴿ⌼⏦ࠊᏊࠎዉⴥ✄ࠊࡾ
ࡋグࠋࡿ࠸࡚ࡗࡼ࡟✲◊ྠඹࡢ࡜Ặྛࡢ‶㇂ᯇࠊᓧ
 ࠋ࠸ࡓࡋㅰឤ࡚
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